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札幌医科大学保健医療学部紀要　第11号　37-42(2008)
耳鼻科受診 する5歳 児へのプ レパ レィシ ョン






　ひと りで耳鼻科受診 時の椅子 に座れ ない5歳 児へ 、キ ワニス ドー ルとア ンパ ンチ遊 び によるプ レパ レ
ィシ ョンを実施 した ところ、 ひ と りで座 れる ようになった。 ア ンパ ンチ遊 び とは、 キ ワニ ス ドール(5
歳児が描 き名前 をつ けた)の 耳 や鼻 にバ イキ ンマ ンシール を貼 り、ス プー ンの柄 にア ンパ ンマ ンシー ル
を貼 り、 このス プー ンでバ イキ ンマ ンシール を叩 き、その時 に筆 者 らが 『あれ一』 といい なが ら、バ イ
キ ンマ ンシー ル をはが し、新 しいバ イキ ンマ ンシール を貼 り付 ける ことを繰 り返 す遊 びであ る。今 回、
キ ワニ ス ドールが 「お守 り」、つ ま り移 行対象の役割 を担 い、ア ンパ ンチ遊 びが5歳児へ 診察の意 味 を伝
え、 「や らな くて はな らない」 と認 知 され、診察 時の具体 的 な対 処行動 を児 自身が考 え出 し、その行 動
に よって 自身を コン トロールす ることが で きたの で報 告す る。
〈 キー ワー ド〉　 小児看護、耳 鼻科受診 、プ レパ レィシ ョン、 人形 、子 ども
The Use of Kiwanis Doll and “Anpanman Punch” Play
in Preparation for a Five-year Old Child in the ENT Clinic
Ayako MIYAZAKI1),Yuko TANAKA2),Satomi MAKINO3),Michiko EBINA4)
1)Kawasaki City Ward Office
2)Hokkaido University Hospital
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Preparation based on a play using a Kiwanis doll and Anpanman characters was implemented successfully for a
five-year old child who had experienced difficulties in sitting byherself on a consultation chair in the ENT clinic. In
the “Anpanman punch (An-punch)” play, the girl was given a Kiwanis doll to colour and name it, and Baikinman
stickers were placed on its ears and nose. When the stickers were hit with a spoon with an Anpanman sticker on
the handle, the author, who held the doll, said “Argh” and removed the Baikinman stickers pretending that
Baikinman was beaten. The play was repeated by changing sides. After the preparation, thechild was able to sit
by herself on the clinic's chair because the Kiwanis Doll acted as a good-luck charm or a transitional object for her
,
and the play enabled her to understand the meaning of seeing the specialist. She then became aware that she
would have to go through consultation and treatment, and controlled herself during procedures by working out
herself what she should do. (Anpanman is a popular anime character in Japan. He is a hero and fights for the
cause of justice. Baikinman is a villain and Anpanman's enemy.).
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H.用 語 の 説 明
1.プ レパ レィシ ョン:preparationは、英語 のprepare準
備す る、心構 えをつ くる、覚悟 させ るの名詞形 であ る。小
児看護領域 では医療処置 を受ける子 どもが心構 えをつ くり
「や る気」 を発揮 で きる ように大 人が関わる ことを意味す
る。方法は一律 なものはな く、子 どの発達やおかれてい る
状況 によって工夫 される。実施上の注意 は、子 どもが 「や
れる」 とい う見通 しをもったか、痛 みや恐怖感へ の対処方
法が考 えられてい るか、子 どもが安心安全 を感 じるか(安
全基地の保 証)、子 どもの気持 ちが尊重 されているか(「待
って」 と言った ときに強引に行 わない)が あ る。 またプ レ
パ レィシ ョンは進行上、4段 階あ り、①子 どもの様子 を知
りどのようなプ レパ レィションが必要かアセス メン トす る
こと、② 医療 処置の ごっ こ遊 び等 で心 の準備 をす るこ と
(Play　Preparation)、　C恐 怖心緩和策 として、処置中に遊 び
を行 い子 どもの気持 ち を処置か ら遊 び に引 きつ け るこ と
(Distraction)、④ 処置後、処置 に よるス トレス を緩和 し、
次 回 の 処 置 を前 向 きに 受 け 止 め る た め の遊 び(Post
Procedure　Play)である。今 回は、キ ワニス ドール とア ン






















(写真2)バ イキンマンシール とア ンパ ンマ ンシール を貼
　　　　 ったスプー ン





3.ア ンパ ンチ遊び(写 真2):耳 や鼻 にはバ イキ ンマ ン
がいて、医師が持 つ器具 にはアンパ ンマ ンがついているの
で、バイキ ンマ ンをやっつ けることがで きるというス トー
リー を作 った。ア ンパ ンマ ンとバ イキ ンマ ンのイラス トを
インターネ ッ トか らダウ ンロー ドし、それを厚紙 に貼 り付
け、切 り抜 いて、裏 に両面 テープ を貼 って シー ル とした。
アンパ ンマ ンシールをプラスチ ック製スプー ンの柄の部分
に貼 り、アンパ ンチのステ ィックとした(以 下、ス プー ン)。
バ イキ ンマ ンシール(以 下、 シー ル)を 耳や鼻に1枚 ずつ
貼 り、 スプー ンでその部位 を叩 いた時、筆者 らが タイムリ
ーに 「ウワァー」等 と言いなが らシー ルを剥が し 「退散す
る振 り」 を した。.
























よ」と進行に合わせて子 どもに話 しかけた り、子 どもの持























































いいのがい い 、　 これ 蔓　 虚 に 、っ て'ヨる ここ
菱のp
れカがら
に　前 冊いて　 と曇ったz　 糸・2△侃に昭







と　 1.塀　　Aは 　　 い堅でノ・　　 氏い士で
お　　で一　 と量った 〔2)。ここでAは 人形に耳が
ないことに気づき、筆者 も 「あ、お耳がない1」 と言 うと、
Aは小さく笑った。「耳、描いていいよ」と言うと、Aは
耳を描きながら 「あとね、お鼻掃除一」と少し元気な声で





高伽 にした が　じ 生は ど1　 るの?　 と
と　 3塀 　　Aは 　 　っつ1る1　 と言 った っ つ1
てみて1　 と昔'と 　 Aは ハ 　い士で　えい1　 と量いカ
がらスプーンで　のバイキンマンを　　たたいた は
'わ～　 と旨いシールを・が して　 'ヒげる をした
の'　 Aは 　　の　にバ イキ ンマ ンを 、　 ・1　えい1
と口　 'と し　徐 々に士が 一倉 にカ カ っ







て楽 しみは じめ10回以上 も繰 り返 し遊 んだ。(31。
　続 いて、筆者 は 「診察中、Aに やって欲 しい こと」 に気
づいて もらうため、「こうや る時(診 察中)、人形が動 いた
らどうなると思 う?」 と聞いた。Aは 「え?1と 笑顔が消













の話を遮って 「これな一に?」 と他の物を指 した。Aは 下
を向き声の トーンも落ちた。
　 4秒後、再度、受診の必要性 を説明しようと人形にシー
ルを貼 り、　　蔓が出に帰る　　　　るよ'に 　か して
この　　お出に帰っていい?　 と　いた　Aは首　　力
は　ど 、したらいい?　 と 耳




と　 Aは アンパ ンチ 　る一　 と小 　hい カが ら量
い、声が元気 になった 〔6)。ここでAは アンパ ンチ を1回 行
った。Aが 元気 になったので　　は　 '一・度　 じゃ　 ア ン
パ ンチ　る 、　 A　 　んは ど'　 てればいい?　 と　　 と
Aは 　 'っと　一　と量い 　2塀 に 　と　 ってる一　 と
言った は　　'だよ一　 と　っていればいいんだよ










に行 くの、がんばれますように1」 とお祈 りをした。Aは










(3)で、Aは 最初恐る恐 る 「アンパ ンチ」を行ったが、
だんだんとお もしろ くなり熱中 しはじめ、その中でAは
「医師はバイキンマンをやっつけていたんだ」 と診察の意
味を理解 した。 しか し、(4)で再び 「人形が動いたらど
うなるか」 という問いかけに自分の診察風景を重ねた。そ
の後アンパ ンチで元気を取 り戻 したが、(5)で再び現実
と向き合 うことになった。下線部(6)で はAは 「人形は





















診塞のため　前を"ばれると　 Aは クを 、っ た
一40一
耳鼻科受診する5歳児へのプレパレィション
い よ　ノ、△虫のp　 か ら立 上が を　　 '反
ら"　 せ"に ひ と で診 宏の ドアを いよ 　 。て
に った の ため ら'こ と元 。 に座 に






















ニスドールには 「安心 と安全の基地、つまりお守 り」の役
割があった。
4)状況4:第2回 調査時















う して　れた ら　 "冬わる
て　これカあに つ　 と　　と　 ここからパワーが　たの
と青った　 凶のハー トを ヒ　て　じゃこれは?　 と　　 と
ここか ら　 パ ワーが 　るの　 2つ のパ ワーで一　 った
の1　 と依 えた ン にAは しい 　菱に,rを+　 の 　 蔓
よ　 1　 2　 3で 霧わるか らね 　と量った 　 　量自が
をつtご'　 と左　を　し　　と　Aは恐る恐る左一を
高か ら 曇高 と　 をつ 流いだ 　　の.r　Aは 口に ゜
目が'つ いて　口を鼎 ていた した3だ が、泣
と し　 　の立△ に　を+　 　これ パ ワー 元の 　と雪 っ 'で はt
左 、1、(写真1)。
　 筆者が 「今 日先生 に何 して もらったの?」 と聞 くと、A
は楽 しそうにアンパ ンチ を1回 行 った。筆者が 「そ した ら
Aち ゃんはどうしたの?」 と聞 くと、Aは 照れなが ら 「座
ってた一」 と言った。筆者が 「泣かなかったね一、え らい
ね一」 と言 うと、Aは 笑顔で元気に 「目つぶ ってた」 と言




の　　菱 、っ て 　 るl　 C の　　菱 、っ て

















　下線 部(11)(12)で「人形か らパ ワーが出た」「2つの
パ ワーでがんばった」 と言 ったこ とか ら、Aは 人形か らパ
ワー をもらうことで診察 をがんばれた と意味づけていた。
つ まり花飾 りと胸のハー トはパ ワー を放つエ ネルギー源の

















でいたAは首III　にt　　　 菱2　　 、　 診　にロかっ
左(14)。筆者が 「今 日は どうやってがんばるの?」 と聞 くと、
Aは ニヤ っとん って いつ 涌 で ミんばる一 と舌 っ
左(15>。
　診察中、Aは ひとりで診察室に向かってひとりで椅子に















































る で"っ と 　菱　"っ と いていたAは ひと で診
に ひ と　 で.　 に座った(16)。医師、看護 師は診
1)Robert,　S.Siegler/無藤隆 日笠摩 子訳:子 どもの思考,
　 東京,誠信書房,1992,p3-73
2)高 浜 介二、秋葉英則、横 田昌子:5歳 児 の保 育.東京,
　 あゆみ出版,1984,p30-36
察後Aを 褒 めた。'ヨ渉ノAは 　お　　んいtい よ　 　い カ








今回、5歳 児に対 してキワニス ドー ルヘアンパ ンチ遊び
を用いたことによって、子どもに耳鼻科受診の心構えがで
きた。本事例では、キワニス ドールが①本児の分身、②パ
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